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Appendix	  VI	  	  -­‐	  Thematic	  analyses	  Henry	  with	  Freddy	  and	  sand	  episode	  (5.3.1)	  
	  
Interpretations	  MANIFEST	  in	  
observation	  
Interpretations	  LATENT	  in	  
observation	  
Super-­‐ordinate	  Themes	  
Henry	  buried	  in	  sand	  
	  
	  
His	  Daddy	  buried	  him	  in	  
Falmouth	  so!	  So	  that’s	  
obviously	  why	  
Daddy	  	  
Sand	  on	  beach	  
Sand	  in	  nursery	  	  
	  
Heaping	  sand	  around	  
perimeter	  
Scattering	  sand	  in	  air	  
	   Space	  
Heap-­‐ability	  of	  sand	  	  
Scatter-­‐ability	  of	  sand	  
	  
‘Together	  forever’	  song	   	   Sounds	  -­‐	  ‘we’	  culture	  song	  
Movements	  
Mutuality	  	  
	  
	  
Constituents	  of	  decisions	  made	  with	  dialogical	  agency	  
‘super-­‐ordinate’	  themes	  further	  synthesised	  
Henry	  with	  Freddy	  and	  sand	  episode	  (5.3.1)	  
Openness	  
	  
	  	  
Mutuality,	  	  
Changing	  
Attention	  to:	  heap-­‐ability	  and	  scatter-­‐ability	  of	  sand	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  the	  non-­‐	  present	  environment	  of	  the	  beach	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Daddy	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  attention	  to	  space	  and	  movements	  	  
	  
sounds	  -­‐	  ‘we’	  culture	  song	  
	  	  
